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Diary of 1999 Events 
We are keen to publicize your 1999 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use 
III-Vs Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(0) 1865-853149, or 
email: s.pickering@elsevier.co.uk 
2-7 May 1999, Seattle, WA, USA 
195th Meeting of the Electrochemical Society 
Contact: The Electrochemical Society, 10 South Main Street, 
Pennington, NJ 0853402496, USA; tel." + l-609-737-1902; fax." 
+1-609-737-2743; e-mail: ecs@electrochem.org; URL: elec- 
trochem, org/meetings/195 /syrup. html 
16-20 May 1999, Davos, Switzerland 
Indium Phosphide and Related Materials 1999 
(IPRM'99) 
Contact: Swiss Federal Institute of Technology, Institute for 
Quantum Electronics, CH-8093, Zurich, Switzerland; 
tel." +41-1-6332101; fax: +41-1-6331109; e-mail: h. melchior@ 
iqe.phys, ethz. ch; URL: www. iqe. ethz. ch/iprm99/welcome, html. 
23-27 May 1999, Ponte Vedra Beach, FL, USA 
OMVPE 1999 Workshop 
Contact: Marlene Karl, Meeting Coordinator, TMS, 420 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086-7514, USA; tel." 
+ 1-724-776-9000; fax: + 1-724-776-3770; e-mail." karl@tins. 
org. 
23-28 May 1999 
Third International Workshop on Molecular 
Beam Epitaxy - Growth Physics and Technology 
(MBE-GPT '99) 
Contact: Prof Marian A. Herman, Institute of Vacuum 
Technology, 44/50 Dluga Str. PL-O0-241 Warszawa, Poland; tel." 
+48-22-8315154; fax: +48-22-8312160; e-maik i~o@war- 
man. com.pl. 
23-28 May 1999, Baltimore, MD, USA 
Conference on Lasers and Electro-optics '99 (CLEO 
'99)and Quantum Electronics and Laser Science 1999 
(QELS '99) 
Contact: OSA Conference Services, 2010 Massachusetts AAve, 
NW,, Washington, DC 20036-1023, USA; tel: +1-202-416- 
1980; fax: + 1-202-416-6100; e-mail: infor@osa, org 
25-27 May 1999, Paris, France 
Workshop on Compound Semiconductor Devices and 
Integrated Circuits (WOCSDICE) 1999 
Contact: Jean-Luc Pelouard, L2M-CNRS, 196 Avenue H 
Ravera - BP 107, 92225 Bagneux Cedex, France; tek +33-1- 
4231-73023; fax: +33-1-4231-7378; e-maik wocsdice99@ 
12m.cnrs.~ 
25-28 May 1999, Toronto, Canada 
1999 International Symposium on Power 
Semiconductor Devices and ICs 
Contact: Dan Kinzer, International Rectifier, 233 Kansas Street, 
El Segundo, CA 90245, USA; tel." +l-310-726-8561; fax: +1- 
310-252- 7167; e-mail: dkinzer@inficom 
8-11 June 1999, Prague, Czech Republic 
8th European Workshop on Metal-Organic Vapour 
Phase Epitaxy and Related Growth Techniques 
(EW-MOVPE VIII) 
Contact: EW-MOVPE VIII, Fz(I AV CR, Cukrovarnickd, 162 
53 Praha 6 -  Stresovice, Czech Republic; tel." +420-2-24311137" 
fax: +420-2-3123184; e-mail: ewmovpe@fzu.cz; URL: 
wwwfzu, cz/dep/semicon/ewmovpe. 
13-18 June 1999, Anaheim, CA, USA 
1999 IEEE/MTT-S International Microwave 
Symposium (IMS)/53rd Automatic RF Techniques 
Group (ARFTG) Conference 
Contact: Gary Simpson, Maury Microwave Cor D, 2900 Inland 
Empire Blvd, Ontario, CA 91764, USA; tel." +1-909-987-4715; 
fax: +1-909-987-1112; gsimpson@maurymw.com; URL: www. 
arfig, org or www. mtt. org/ims l 999 
30 June - 2 July 1999, Santa Barbara, CA, USA 
41st Electronic Materials Conference 
Contact: The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), 420 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086-7514, USA; tek 
+ 1-724-796-9000; fax: + 1-724-776-3770; e-maik csc@tms, org. 
5-9 July 1999, Montpellier, France 
Third International Conference on Nitride 
Semiconductors - ICNS3 
Contact: Pierre Lefebvre, Secretary ICNS3, Universitd de 
Montpelier II, Groupe d'Etude des Semiconducteurs, Case courrier 
074, 34095 Montpellier Cedex 5, France; tel: +33-467-143756" 
fax: +33-467-143760; e-mail: lefebvre@ges, univ-montp 2.fr. 
22-26 August 1999, Berlin, Germany 
26th International Symposium on Compound 
Semiconductors (ISCS) 
Submission deadline: 12 April 1999 
Contact: ISCS '99 Secretary, A. Trampert, Paul Drude Institute, 
Hausvogteiplatz 5-7, D-lOll7, Germany;fax: +49-30-20377- 
201; e-maik trampert@pdi-berlin.de 
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